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Questions/réponses
sur l’avenir de la forêt guyanaise
Pour le citoyen français ou le résidant guyanais, sensibilisé à la problématique écologique et
patrimoniale de la forêt de Guyane, de multiples questions viennent à l’esprit, parmi lesquelles
certainement les suivantes :
• Quels sont les différents faciès forestiers ?
• À quoi sert la forêt et que peut-on en tirer ?
• Qui utilise la forêt et comment ?
• À qui appartient véritablement la forêt ?
• La forêt est-elle source de revenus et pour qui ?
• Quelles sont les priorités de gestion de la forêt en Guyane ?
• Combien coûte sa gestion ?
• La forêt guyanaise est-elle menacée ?
• Quels sont les dangers liés à la forêt ?
• Quelles recherches méritent d’y être menées ?
Ces questions sont autant des axes de recherche scientifique que des fondements à une gestion
équilibrée, durable et valorisée du patrimoine forestier. 
Toutefois, il est d’évidence que les réponses à ces questions ne relèvent pas du seul scienti-
fique. En effet, dans les processus actuels de reconfiguration des institutions aux échelles inter-
nationale, européenne, nationale et locale, il convient à chaque acteur de s’interroger sur l’avenir
de la forêt guyanaise. Qu’en est-il des enjeux sociétaux, de la répartition des pouvoirs, des légi-
timités, des usages traditionnels ?
Cette multitude de questions préfigurerait un ouvrage plus complet qui pourrait s’intituler
«100 questions/réponses sur la forêt guyanaise».
En attendant, ce numéro spécial de la Revue forestière française a pour objectif d’éclairer le
lecteur sur quelques données scientifiques de base relatives à la description, au fonctionnement
et à l’utilisation de notre écosystème forestier tropical humide. 
Nul doute qu’il apporte une connaissance utile à tous les cadres des administrations, des collec-
tivités territoriales, des organismes de recherche et de gestion, des centres de ressources et de
formation, aux professionnels de la transformation du bois ou à ceux de l’écotourisme, ainsi
qu’aux enseignants, étudiants et naturalistes qui s’intéressent au sujet de l’environnement fores-
tier de la Guyane. 
Au-delà de leur lecture, que ces articles et éléments de réflexions éveillent en chacun la curio-
sité, le désir d’en savoir plus, de questionner, de se documenter de manière encore plus appro-
fondie ! Enfin, qu’ils incitent chacun à s’approprier
ces savoirs pour agir en faveur de la gestion
durable de notre riche massif forestier ! Car le
citoyen qui partage l’espace guyanais est en attente
de débats mais surtout de projets pour notre sylve.
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